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EDITORIAL 
 
 
Hospital San Juan de Dios, San José, Costa Riva. Fundado en 1845 
 
Bienvenida al primer número de la Revista Clínica de la 
Escuela de Medicina UCR-HSJD 
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Hoy se publica el primer número de la Revista  
Clínica de la UCR-HSJD, para un grupo de 
profesores grado y posgrado, que iniciamos este 
proyecto, esto significa una ventana para mostrar 
el trabajo clínico y de investigación de tanta 
patología que manejamos, tanto estudiantes, 
internos, residentes y profesores; en los 
hospitales de la CCSS y principalmente en el 
quehacer del Hospital San Juan de Dios, 
Institución Benemérita que acaba de cumplir 165 
años de existencia y donde han pasado figuras 
importantes de la medicina en Costa Rica, como 
el Dr. Clorito Picado y el Dr. Moreno Cañas, 
sólo por citar algunos ejemplos. 
 
Ponemos a disposición de la comunidad 
universitaria en el área de ciencias médicas, esta 
revista para que publiquen sus trabajos y marcar 
así un nuevo rumbo en la investigación clínica, 
donde deben ir de la mano la UCR y la CCSS 
 
Agradecemos profundamente el apoyo de las 
autoridades de la Escuela de Medicina de la UCR 
y al Ing. Warner Quesada Zamora, encargado del 
área de informática de dicha escuela sin quienes 
no hubiera sido posible llevar a cabo este 
proyecto. 
 
